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1
$x\in[a,b]$ $f(x)$ $a=x_{1}<x_{2}<\cdots<x_{m+n+1}=b$
$=f(x_{1})$ $D=\{(x_{i}, f_{i})|i=1, \cdots, m+n+1\}$
$r_{m,n}(x:)= \frac{p_{m}(X:)}{q_{n}(x_{i})}=f_{*}.,$ $\mathrm{i}=1,$ $\cdots,m+n+1$
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$a_{0},$ $\cdots,$ $a_{m}$ $b_{0},$ $\cdots,$
$b_{n}$
$b_{0}=1$ – $AV=B$ $A\in \mathbb{R}^{\mathrm{r}n+n+1\mathrm{x}m+\tau\iota+1}$
$V,$ $B\in \mathbb{R}^{m+\tau l+1}$
$A$ $=$ $(x_{m+n+1}^{0}x_{2}^{0}x_{1}^{0}:.$ $\cdot.\cdot\cdot..:$
.
$x_{l\hslash+n+1}^{m}x_{2}^{\mathrm{r}n}x_{1}^{m}:$. $-f_{m+\mathfrak{n}+1^{X_{m+n+1}}}=_{f_{2^{x_{2}^{1}}}}^{f_{11}}:.x_{1}^{1}$ :. $arrow f_{rn+\mathfrak{n}+1}.x_{m+\mathfrak{n}+1}^{n}=_{f.\mathrm{g}x_{2}^{n}}^{f_{1^{x_{1}^{n}}}}|)$
$V$ $=$ $(a_{0}, \cdots, a_{m},b_{1},\cdots, b_{n})^{T}$
$B$ $=$ $(f_{1}, f_{2}, \cdots,f_{rn+n+1})^{T}$
$f(x)=e^{x+1}$ $x\in[0,1]$ $(6,6)$
$x:=(i-1)/12$, $:=1,$ $\cdots$ , la Maple 10 9
9 p,q
Digits: $=9:\mathrm{f}:=\mathrm{o}\mathrm{x}\mathrm{p}(\mathrm{x}+1):\mathrm{m}:\sim 6:\mathrm{n}:=6$ :
X: $=\mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{r}(\mathrm{m}+\mathrm{n}+1. (i)>(i-1)/(\mathrm{m}+\mathrm{n}))$ ;
$\mathrm{Y}:=\mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{r}$ $(\mathrm{m}+\mathrm{n}+1,$(1) $->\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{f}$ (subs $(\mathrm{x}\cdot \mathrm{X}[1].\mathrm{f})$ ) $)$ :
Al: $=\mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{r}i\mathrm{x}(\mathrm{m}+\mathrm{n}+1.\mathrm{m}+1. (\mathrm{i}.\mathrm{j})->\mathrm{X}[i]arrow(\mathrm{j}-1))$ :
Ar: .Matrlx($\mathrm{m}*\mathrm{n}+1.\mathrm{n},$ $(1,\mathrm{j})->-\mathrm{Y}[\mathrm{i}]*\mathrm{X}$ [il “j);
V: $.\mathrm{L}\mathrm{l}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{A}\mathrm{l}\mathrm{g}\bullet \mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{a}$ :-Gaus $\epsilon i\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{B}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{l}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{t}$ion ( $<\mathrm{A}1$ 1Ar | $Y>$ ) ;
V: $=\mathrm{L}$inearAlgebra: $-\mathrm{B}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{k}\mathrm{w}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{d}\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}$ stitute (V);
$\mathrm{p}:=\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{d}(\mathrm{V}[1]\mathrm{r}*^{-}\mathrm{t}1-1).\mathrm{i}=1$ . $.\mathrm{m}+1$ );
$\mathrm{q}:\cdot 1\star \mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{d}$ ( $\mathrm{V}$ [i$n+ll*x $i,$ $\mathrm{i}\cdot 1$ . $.\mathrm{n}$):
$r_{6,6}(x)$ $=$ $p_{6}(x)/q_{6}(x)$ (1)








$x=-4.91698877$, 0.00692713324, 0.837775598, 259046725




X: .Vector $(\mathrm{m}+\mathrm{n}+1,$(1) $->\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{l}f((1-1)/(\mathrm{m}+\mathrm{n})))$ :
$r_{6,6}(x)$ $=$ $p_{6}(x)/q_{6}(x)$























$r_{\mathrm{f}\hslash,\hslash}(x)\neq r_{M,N}(x)$ $r_{m,n}(x)$ $r_{M,N}(x)$ $\max\{m+N,n+M\}$
$r_{m,n}(x)$ $r_{M,N}(x)$ $m+n+1$ $r_{m,n}(x)=r_{M,N}(x)$
1
$r_{m,n}(x)$ \sim M,NN(x) $A$
2
$\gamma=\min(M-m,N-n)$ $A$ $m+n+1-\gamma$






















ci $=$ $- \frac{b_{N-:+11}r,+b_{N-|c_{2}}+\cdots+b_{N-1^{C_{1-1}}}}{b_{N}}(i>1)$ (4)
$b_{i}$ $r_{M,N}(x)$ $i<0$ $b_{*}$. $=0$
118
$t_{i}$ $P\mathrm{o}(x)/q_{0}(x)$ $r_{M,N}(x)=\mathrm{P}0(x)/q_{0}(x)$




$t_{1},$ $\cdots,$ $t_{\gamma}$ (3) (4) (5)
$\gamma=1$ $v_{1}(x)=\mathrm{r}_{1},x=x/b_{N}$ $g_{1}(x)=1+t_{1^{X}}/b_{N}$
$g_{1}(x)q_{N}(x)=(1+t_{1}x/b_{N})(1+\cdots+b_{N}x^{N})=1+\cdots+t_{1}x^{N+1}$
(5) $\gamma=k-1$ (5) $\gamma=k$
$\mathit{9}k(x)qN(x)$ $=$ $(\mathit{9}k-1(x)+t_{k^{V}k}(x))q_{N}(x)$
$=$ $\mathit{9}k-1(x)qN(x)+t_{k}v_{k}(x)qN(x)$
– $\mathit{9}k-1(x)qN(x)$ $\gamma=k-1$ (5)




$=$ $-, \frac{b_{N-:+1’1}+b_{N-|C,\mathrm{a}+\cdots+b_{N-1^{\mathrm{C}}:-1}}}{b_{N}}(2\leq i\leq k)$
(3) (4) $\gamma=k$ (5)





( ) $A$ [5]
4
$P$ $A$ $P$
dist$(A, P)= \inf_{S\in P}||A-S||=\frac{||A||}{co\mathrm{n}d(A)}$
$||\cdot||$
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$r_{4,4}(x)$ $=$ $\frac{p_{4}(x)}{q_{4}(x)}$ (6)





$M=4,$ $N=4$ $\gamma=2$ (1) $t_{1}=1.35801789_{\text{ }}t_{2}=-0.0420127038$






$g_{1}(x)$ $=$ $1+ \frac{1}{b_{N}}(t_{1^{X}})$
$g_{2}(x)$ $=$ $1+ \frac{1}{b_{N}}(\frac{t_{1}b_{N}-t_{2}b_{N-1}}{b_{N}}x+t_{2^{X^{2}}})$
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